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 Laporan kerja praktek dengan judul “Aplikasi Programable Logic 
Controller Pada Timbangan Gula Kemasan 50 Kg” di PT. PG. Candi Baru yang 
berlokasi di Jalan Raya Candi No. 10 Sidoarjo, Jawa Timur ini akan membahas 
tentang aplikasi Programable Logic Controller pada proses produksi gula 
khususnya bagian timbangan gula kemasan 50 Kg. kegiatan yang dilakukan selama 
kerja praktek. Pada kerja praktek ini fokus pada monitoring proses produksi. Kerja 
praktek yang dilakukan ini merupakan salah satu syarat kelulusan di Jurusan Teknik 
Elektro Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
 Secara umum PLC (Programable Logic Controller) digunakan sebagai 
kontroler dalam industry karena PCL merupakan controller. Selain itu, pada 
kegiatan kerja praktek ini peserta juga melakukan monitoring pada sebagian besar 
proses yang terjadi pada pabrik yang memproduksi gula ini.  
 Hasil kerja praktek ini dapat mengetahui aplikasi PLC pada kegiatan 
produksi, dan juga dapat mengetahui proses dalam produksi gula. 










Practical work report with the title "Application Programable Logic 
Controller on 50 Kg Packaging Sugar Scales" at PT. PG. Candi Baru located on 
Jalan Raya Candi No. 10 Sidoarjo, East Java, will discuss the application of the 
Programable Logic Controller in the process of sugar production, especially the 50 
kg sugar packaging scale. activities carried out during practical work. In this 
practical work the focus is on monitoring the production process. This practical 
work is one of the graduation requirements in the Electrical Engineering 
Department of the Widya Mandala Catholic University in Surabaya. 
In general, PLC (Programable Logic Controller) is used as a controller in 
industry because PCL is a controller. In addition, in this practical work activity the 
participants also monitored most of the processes that occur at this sugar-producing 
factory. 
The results of this practical work can know the PLC application in 
production activities, and also can know the process in sugar production. 
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